











第二次世界大戦後のイングランドにおけるバドミントン（1946 － 1949 年）
— インビクタ（H・A・E・シェール）による時評より —
	 鵤　木　千加子
A Study on Badminton in England after World War II (1946-1949)
— Evaluation of the time by Invicta (H.A.E.Scheele) —
Chikako	Ikarugi











以下 IBF とする）が設立されたことにより ,	BA はイ
ングランドの統括組織であるイングランドバドミン
トン協会（Badminton	Association	of	England：以下


































BA および BAE 公式機関紙である『バドミントンガ
ゼット』（注 ₁）に寄稿された H・A・E・シェール
（H. A. E. Scheele，以下シェールとする）の時評を
史料として ,	戦争により中断されていた BAE の活動







1939 年 ₉ 月 ,	 イギリスがドイツに宣戦布告した
ことにより ,	BAE の活動は停滞することになった。














ルが新事務局長として指名され ,	戦後の BAE の本格
的な活動再開の準備を整えた。
₂）BAE 加盟団体数の変化
表 ₁ は ,	『バドミントンガゼット』1947 年 11 月号
に記載された第二次世界大戦前後の BAE への加盟団
体の増減についてまとめたものである。
1939 年と 1947 年を比較すると ,	カウンティ協会を
通して BAE に加盟したクラブ数が減少したのは ₈
カウンティ協会で ,	 合計 79 クラブが減少している。
加盟したクラブ数が増加したのは 21 カウンティ協会
で ,	合計 493 クラブが増加している。増減のないカウ
ンティ協会は ₁ つであった。また ,	カウンティ協会
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表 1. BAE 加盟団体の変化 1939 年と 1947 年の比較（1947 年 11 月号 p.47 から鵤木が作成）
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は ,	1939 年と 1947 年には大きな差はないものの ,	加
盟クラブの総数は ,	1939 年に 1,309 クラブであったも
のが 1947 年には 1,730 クラブとなり ,	421 クラブ増加
している。加盟クラブが減少したカウンティ協会は南
部に多く ,	とくにサリーにおいては 26 クラブが減少
した。中部から北部にかけては ,	ダービーシャーで 11
クラブ ,	サフォークで ₄ クラブ減少しているものの ,	
ほとんどのカウンティ協会において加盟クラブが増
加している。特に増加したカウンティ協会は ,	ランカ











全英選手権大会は 1939 年以降 ,	戦争による中断を経










気口を飛ばし ,	床が ₁ インチの雪で覆われたことに
より ,	大会の運営は困難を極めた。しかしながら ,	デ
ンマーク 10 名 ,	インド ₂ 名 ,	スウェーデン ₂ 名 ,	ア
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ルであるが ,	その後事務局長として 1976 年まで ,	さ
らに顧問副会長（1976-81 年）を務め ,	 長年にわた
り IBF の運営に携わった。BAE においても ,	事務局




















大会設立の申し出はすぐに IBF および BAE の賛同
を得られなかったが ,	シェールの調整によってニュー
ジーランドから IBF へ再提案され ,	設立にこぎつける
ことができた（鵤木 ,	2015）。















第二次世界大戦後のイングランドにおけるバドミントン（1946 － 1949 年）
ら」は ,	1945 年 ₇ 月 ₈ 日に約 ₆ 年ぶりに開催され
た BAE 執行委員会 ,	また 1946 年 ₇ 月に約 ₆ 年ぶり
































よれば ,	ウォリックシャー協会加盟は 21 団体増加し
ており ,	熱意と工夫を持って活動再開に取り組んでい
たことがわかる。







ブ（Barnt	Green	Sports	Club）であり ,	1946 年 12 月
に第 14 回ウスターシャー選手権大会が開催された。
このクラブでは，ローンテニス ,	テーブルテニス ,	ダ











表 ₁ によれば ,	ウスターシャー協会の加盟は戦後に

















































































表 4. インビクタによる寄稿の内容（1946 年 11 月号 –1949 年の夏号）
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くの加盟団体を持っていたが ,	戦後にはさらに 184 団
体増加しており ,	この地域の活動が戦前から引き続き
戦後も活発である様子がわかる。


































ドのトップ選手である。R・ニコルスは 35 歳になり ,	




















第二次世界大戦後のイングランドにおけるバドミントン（1946 － 1949 年）










Summer	1947, pp.92-95）。また ,	B・ユーバーは ₃ 種




1947 年 11 月号では ,	このシーズンで引退すること
になった R・ニコルスについて書かれている。R・ニ
コルスはまだ 10 代であった 1930 年に ,	当時選考委員
会の委員長であったトマス卿から遠征メンバーに選出
















は 1933/34 年にカウンティで頭角を現し ,	1935/36 年






















性である。残りの ₃ 人は ,	新たにチームに選出され
たバートウィッスル（ランカシャー）,	戦前の学校で









1948 年 ₃ 月号では ,	₂ 月 14 日にフル＆イースト
ライディングスポーツクラブ（Hull	and	East	Riding	
Sports	Club）で行われたイングランド対スコットラ













ダブルスは ,	マーズランドと B・ユーバーが ,	ダベル
スティーン（Dabelsteen）とウッシング（デンマー























































































1949 年夏号には ,	50 周年となる全英選手権大会に
ついて書かれている。1948/49 年は第一回トマスカッ
プ大会が開催され ,	そのためにすでにイングランドに
来ていた他国の選手を含め合計で 49 名（男子 37 名 ,	
女子 12 名）の代表選手が全英選手権大会にエントリー































































































































































































（注 ₁）　	バドミントン協会（BA）では ,	1899 年 12
月 ₆ 日からローンテニス協会発行の『ロー
ンテニス』にバドミントンに関する記事の
掲載を始めた。1907 年 11 月号から BA 発行
の『バドミントンガゼット』が公式機関誌








of the Meeting of the Executive Committee of the 
BAE,	27	Nov.
Badminton	Association	of	England	 (1945).	Minutes 




















Badminton	 Association	 of	 England	 (1947/47) .	
Badminton Gazette,	Dec./Jan. :	p.45
Badminton	 Association	 of	 England	 (1947/48) .	
Badminton Gazette,	Dec./Jan. :	 p.70	Badminton	














Badminton	 Association	 of	 England	 (1948/49) .	
Badminton Gazette,	Dec./Jan. :	p.80
























of the Meeting of the Executive Committee of the 
IBF,	29	Jun.
International	Badminton	Federation	 (1947).	Minutes 
of the Meeting of the Executive Committee of the 
IBF,	₈	Mar.
Uber,	B	(1949).	That Badminton Racket.	Hutchinson’s	
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